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RESUMEN 
En la localidad a investigar que es el Distrito de Chimbote, netamente urbana, debemos 
observar que ya. son muchas obras de pavimentos que aún no cumplen su tiempo de 
vida y avisan muchos deterioros en cuanto a la estructura de diseño, probablemente 
debido al mal diseño de estos. 
El problema de los espesores diseñados ( CA=2", Base=8" y SubBase=l2") por el 
método AASHTO 1993 se puede subsanar mediante la "APLICACIÓN DEL MÉTODO 
MECANÍSTICO-EMPÍRICO MEPDG-AASHTO 2008." que mediante los espesores 
rectificados ( CA=4", Base=12" y SubBase=16") nos garantice su vida útil y responda 
mejor a las exigencias como los datos climaticos y el tráfico, considerando que es el 
Método más adecuado para un mejor desempeño de sus funciones. 
